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• La mirada como medio para contagiar hermosura: 
 
No quieras despreciarme, 
que, si color moreno en mí hallaste, 
ya bien puedes mirarme 
después que me miraste, 
que gracia y hermosura en mí dejaste. 
 
• Y finalmente el contacto sexual en sí mismo: 
Gozémonos, Amado, 
y vámonos a ver en tu hermosura 
al monte y al collado, 
do mana el agua pura; 
entremos más adentro en la espesura. 
Y luego, a las subidas 
cabernas de la piedra nos yremos, 
que están bien escondidas, 
y allí nos entraremos, 
y el mosto de granadas gustaremos. 
 
Por todo lo visto, y para concluir, podemos decir que el Cántico de San Juan de la Cruz es una obra 
maestra en cuanto a su construcción, porque logra fundir en sus estrofas toda la tradición literaria 
precedente sin resultar anquilosado, y por tratar el tema de las relaciones amorosas consiguiendo la 
difícil tarea de escaparse a la censura. ● 
 
 
El cine español 
Título: El cine español. Target: Bachillerato de Humanidades. Asigantura: Lengua Inglesa. Autor: Mª Carmen Gil Ariza, 
Ldo. Traducción e Interpretación, Profesor de inglés en educación secundaria. 
odos nos hemos hecho sin duda alguna vez las siguientes preguntas: ¿qué cintas hay con más 
frecuencia en las carteleras españolas, extranjeras o de producción propia?; ¿cuál es la situación 
actual del cine español?; si llegamos a la conclusión de que en las carteleras españolas, sin duda 
alguna, las cintas extranjeras son mucho más abundantes que las españolas, ¿quiere esto decir que 
las cintas españolas son de peor calidad? 
T 
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A lo largo de mi estudio responderé a todas estas preguntas para analizar cuál es la situación del 
mercado español y qué cintas llegan a las carteleras españolas. Por ello empezaré mi artículo 
haciendo un breve repaso a la historia del cine español, desde el cine mudo al cine sonoro, pasando 
por la llegada de películas extranjeras a nuestras pantallas. 
En definitiva, mi artículo pretende analizar el mercado español, para obtener conclusiones sobre las 
películas que proyectan los cines españoles y sobre la situación actual del cine español. No se trata de 
una defensa del cine español, aunque pueda parecerlo a simple vista, sino simplemente de una 
reflexión sobre el mismo.  
UN SIGLO DE CINE: DEL CINE MUDO AL CINE SONORO 
Tan sólo haré mención a algunas fechas importantes para el cine español, ya que no se trata de 
realizar un estudio exhaustivo de la historia del cine español, sino de obtener una idea general de 
cómo llegó el cine a España y cómo ha sido la evolución de este cine español. 
El cine llega a España con la llegada del Cinematógrafo Lumière el 14 de mayo 1896. La primera 
película impresionada por un operador español fue “Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza”, de 
Eduardo Jimeno Correas, que se estrenó el 11 de octubre de ese mismo año. 
La primera película sonora en la Historia del Cine Español, “El misterio de la Puerta del Sol”, fue 
realizada en Madrid en 1929 por Francisco Elías con el primer equipo sonoro llegado a España: el 
sistema Phonofilm. En estos años se alcanzarán tales éxitos entre el público que el período pasará a la 
Historia como la edad de oro del Cine Español. 
En 1932 se creó en Barcelona el primer estudio equipado técnicamente para rodar films sonoros, 
Orphea. El primer largometraje sonoro español rodado en Orphea con sonido directo fue la zarzuela 
Carceleras (1932), un remake de la pieza que ya Buchs había adaptado en 1922 y que esta vez rodó 
con exteriores en Córdoba y decorados en Orphea. 
A finales de 1942 se creó el NO-DO, noticiario documental cinematográfico, mezcla de propaganda 
y revista de amenidades que en la práctica significaba un nuevo sistema de control, ya que su previa 
proyección a las películas era obligatoria y además impedía mostrar en las salas cualquier otro 
documento cinematográfico que no hubiese sido filmado y editado por personal de NO-DO o con la 
autorización previa de los dirigentes de este. 
En 1955 se celebran las Conversaciones Cinematográficas de Salamanca, que reunieron a 
profesionales, escritores, críticos y estudiantes para discutir la situación del cine en España y su valor 
cultural como medio de comunicación. Todos los asistentes tenían un claro objetivo común: la 
necesidad de un cambio. Queda para la Historia la célebre sentencia que Juan Antonio Bardem dictó 
sobre el estado del Cine Español: «El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, 
intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico». 
Los sesenta quedan como una década prodigiosa para la Industria. Entre 1960 y 1970 se producen o 
coproducen en nuestro país más de 1000 títulos, llegando en 1966 a las 160 realizaciones. Como 
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siempre, la comedia, ahora teñida a veces de humor negro, ocupa un lugar destacado en las 
tendencias genéricas de los cineastas. 
La realizadora de “El crimen de Cuenca” –estrenado en agosto de 1981, dos años después de su 
fulminante prohibición- se convirtió en uno de los primeros profesionales de la industria en ser 
nombrada Directora General de Cinematografía en el seno de un Ministerio de Cultura dirigido por 
Javier Solana y también en la responsable de la puesta en marcha de una maquinaria legislativa nacida 
de la voluntad política de modernizar el obsoleto aparato cinematográfico español, conocida como la 
«Ley Miró», con el objetivo de «conseguir una industria española fuerte, sólida, transparente y 
estable, que pueda competir y aprovechar las ventajas que sin duda se derivan de la incorporación a 
la comunidad». 
En abril de 1983, el Oscar a “Volver a empezar”, de José Luis Garci, como mejor película extranjera, 
fue un inesperado regalo a la nueva imagen internacional de la España democrática que hizo albergar 
ilusiones a los más ingenuos. Y en 1992 “Belle Époque”, de Fernando Trueba, ganó el Oscar a la mejor 
película extranjera y dio lugar a que ocasionalmente se hablase de las «chicas Trueba»: Míriam Díaz 
Aroca, Penélope Cruz, Maribel Verdú y Ariadna Gil. Fue un clamoroso éxito de crítica y público, 
consolidando a su director en España, a la vez que le abrió las puertas del mercado americano. La 
tercera película ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa fue “Todo sobre mi 
madre”, de Pedro Almodóvar, en el año 2000. 
Con este buen sabor de boca del éxito de estas películas españolas en Hollywood termino mi 
recorrido por la historia del cine español, para detenerme en la situación actual del cine español. 
SITUACIÓN ACTUAL DEL CINE ESPAÑOL 
Mercado Cinematográfico Español (1991-2000) 
 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (*)
Salas de exhibición 1.806 1.807 1.791 1.930 2.090 2.372 2.565 2.997 3.343 3.153 
Películas 2.370 2.008 1.487 1.674 1.583 1.560 1.577 1.673 1.644 1.196 
Películas españolas 606 384 338 304 275 266 260 270 235 197 
Películas 
extranjeras 
1.764 1.624 1.149 1.370 1.308 1.294 1.317 1.403 1.409 999 
Recaudación 
(millones) 
30.956 36.332 40.579 43.560 48.228 15.048 58.702 66.772 82.504 46.103 
Películas españolas 3.401 3.330 3.553 3.432 5.860 5.123 7.645 7.996 11.537 4.010 
Películas 
extranjeras 
27.555 33.002 37.026 40.128 42.368 50.162 51.057 58.776 70.967 42.092 
Espectadores 
(millones) 
79,1 83,3 87,7 89,1 94,6 98,4 105,0 112,1 131,3 69,8 
Películas españolas 8,8 8,0 8,1 7,4 12,2 15,0 13,7 13,3 18,2 6,1 
Películas 
extranjeras 
70,3 75,3 79,6 81,7 83,1 83,4 91,3 98,8 113,2 63,7 
(*) Datos hasta el mes de julio 
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http://www.el-mundo.es/anuario/2001/sec/dyt/dyt.htm 
Los datos hablan por sí solos: de 606 películas españolas en 1991 se pasa a 197 en el año 2000, y de 
los 69,8 millones de espectadores en el año 2000, sólo 6,1 millones vieron películas españolas, todos 
los demás, 63,7 millones, vieron películas extranjeras.  
No se puede dudar del predominio de películas extranjeras sobre las películas españolas. Pero, ¿de 
dónde son esas «películas extranjeras»? No es muy difícil de adivinar: EEUU. En el siguiente apartado 
explicaré la procedencia de estas películas. 
PELÍCULAS EXHIBIDAS EN ESPAÑA DESDE 1999 HASTA 2003 
 
Este cuadro ha sido realizado con datos aportados por el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales). Como se puede observar, en los años objeto de estudio las películas 
españolas siempre han tenido muchísima menor cabida que las extranjeras, siendo gran cantidad de 
estas películas extranjeras estadounidenses. Las demás cintas extranjeras vienen de Alemania, Reino 
Unido, Italia, Francia, etc. Los datos del 2003 son hasta el 20 de febrero. 
Estos datos muestran un panorama desolador para el cine español, dominado y vencido por el cine 
estadounidense en su propia casa. Pero eso no quiere que no haya películas españolas taquilleras. 
En cuanto a las películas españolas más taquilleras durante estos años tengo que citar “Los Otros” y 
“Torrente 2” en el año 2001; “El Otro lado de la cama”, “Los lunes al sol”, “El hijo de la novia” y “Hable 
con ella”, entre otras, en el año 2002; y este año “La gran aventura de Mortadelo y Filemón” está 
obteniendo espléndidos resultados. 
LA FILMOTECA ESPAÑOLA Y EL ICAA 
Sin embargo, el cine español no está indefenso ante este dominio del cine estadounidense. Algunos 
de los medios desde donde se defiende el cine español son la filmoteca y el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
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La Filmoteca Española es una Subdirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. Tiene como misión recuperar, investigar y conservar el patrimonio cinematográfico y 
promover su conocimiento. 
El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) planifica las políticas de apoyo 
al sector cinematográfico y a la producción audiovisual, siendo sus objetivos: 
• Fomento: Realiza una labor de apoyo a la industria cinematográfica y audiovisual, mediante la 
concesión de estímulos a los distintos sectores de la producción y la distribución, así como, a la 
creación y modernización de salas de exhibición. 
• Promoción: Contribuye a la difusión nacional e internacional del cine español, favoreciendo su 
participación en festivales y demás manifestaciones cinematográficas y representando a España 
en los principales organismos y foros internacionales en materia cinematográfica y audiovisual. 
• Conservación: Favorece la recuperación y restauración del patrimonio cinematográfico para la 
salvaguarda de su riqueza artística y documental, a través de Filmoteca Española. 
 
http://www.mcu.es/bases/spa/cine/CINE.html 
LOS PREMIOS GOYA 
Si de defender el cine español se trata, no podía caer en el olvido una mención a los Premios Goya, 
la gran fiesta del cine español. Como reconocimiento al trabajo de los profesionales de nuestra 
industria cinematográfica, los Goya confirman la calidad de las producciones realizadas en nuestro 
país. Con el nacimiento de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el 8 de 
enero de 1986, se contempló la posibilidad de crear unos galardones que reconocieran el trabajo 
cinematográfico de nuestro país. De esta forma aparecieron los Premios Goya. 
La primera ceremonia de entrega de los Premios Goya fue el 16 de marzo de 1987 en el Teatro Lope 
de Vega de Madrid. Desde entonces, se han convertido en un referente indispensable para los 
amantes del cine español.  
Las últimas películas en obtener el Goya a la Mejor Película han sido “Todo sobre mi madre”, de 
Pedro Almodóvar, en el año 2000; “El bola”, de Achero Mañas, en el año 2001; Los Otros, de 
Alejandro Amenábar, en el año 2002; y “Los lunes al sol”, de Fernando León de Aranoa, este año. 
http://www.sie.es/pgoya/index.htm 
LOS OSCARS 
Si la gran fiesta del cine español eran los Premios Goya, los Oscars son la gran fiesta de la industria 
de Hollywood. La primera ceremonia se celebró el 16 de mayo de 1929 en el Hollywood Roosevelt 
Hotel.  
En los últimos años lo más destacable de los Oscars ha sido el Oscar a “Todo sobre mi madre”, de 
Pedro Almodóvar, el año 2000; el premio a Julia Roberts como mejor actriz en el año 2001, por “Erin 
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Brockovich”; el premio al mejor actor a Denzel Washington, por “Training Day”, y el premio como 
mejor actriz a Halle Berry por “Monster´s Ball”, en el 2002; este año lo más significativo ha sido la 
nominación de Pedro Almodóvar a dos Oscars: mejor dirección y mejor guión, por “Hable con ella”, 
convirtiéndose así en la primera película española de la historia que opta a dos de los principales 
galardones de la ceremonia. Y ha ganado el premio al mejor guión, ¡enhorabuena a Pedro Almodóvar! 
FUTURO DEL CINE ESPAÑOL 
Según Fernando Colomo, «la crisis realmente va a ser en 2003, porque la producción en 2002 ha 
sido escasa y se han retrasado proyectos interesantes. Esperemos que la definitiva unión de las 
plataformas digitales y el cumplimiento de los acuerdos de las televisiones con el cine europeo se 
cumplan y el 2004 suponga un renacer». 
La buena noticia para el cine español, según Javier Angulo Barturen, en un artículo en la revista 
Cinemanía de febrero de este año, 
«es el anuncio por parte de importantes productoras audiovisuales españolas de un considerable 
número de proyectos en firme para la realización de películas para televisión (conocidas como tv-
movies), con directores y actores de primer nivel. Si se tiene en cuenta que los canales de televisión 
han sido en los últimos años algo así como los patrones de nuestro cine, se entiende que la 
desinversión de los canales de televisión afecte al sector. Las tv-movies, con historias muy ligadas a la 
actualidad y con un coste medio de producción entre 500.000 y 800.000 euros, podrían significar 
trabajo estable a realizadores, actores, técnicos y a la industria en general, en tiempos de vacas flacas. 
Son muchos los que opinan que en España se ruedan demasiados largometrajes (117 en 2001) para 
un mercado que no está demostrando ser capaz de absorber tantas películas, y que parte de la 
inversión anual de productoras y televisiones debiera dedicarse a cine para la televisión». 
Esperemos que las tv-movies supongan un respiro para la crítica situación del cine español.  Sin 
duda, “La gran aventura de Mortadelo y Filemón” ha demostrado que todavía tiene mucho que decir 
el cine español. Pero mientras tanto, me rindo ante la evidencia y pronto analizaré el proceso de 
doblaje y subtitulación por el que han de pasar las cintas estadounidenses antes de llegar a nuestras 
pantallas. ● 
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